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Program
GREETING Rachel Van Cleave, Dean
 GOLDEN GATE UNIVERSITY SCHOOL OF LAW
WELCOME Dr. Dan Angel, President
 GOLDEN GATE UNIVERSITY
 Dana Waldman (MBA 95), Chair
 GOLDEN GATE UNIVERSITY BOARD OF TRUSTEES
ALUMNI WELCOME Dave Iuppa (MBA 86)
 PRESIDENT, GGU ALUMNI ASSOCIATION
STUDENT FAREWELLS  
 GRADUATE LAW PROGRAMS CLASS OF 2013: Yvonne Yee Woon Li
 JD PROGRAM CLASS OF 2013: Kris R. Soudah
COMMENCEMENT ADDRESS James Silkenat
 AMERICAN BAR ASSOCIATION INCOMING PRESIDENT
JOHN A. GORFINKEL AWARD  Michele Benedetto Neitz
OUTSTANDING PROFESSOR PROFESSOR OF LAW
JUSTICE JESSE W. CARTER AWARD Laura Cisneros
FACULTY SCHOLARSHIP  ASSOCIATE PROFESSOR 
J. LANI BADER AWARD Mark Robert Wilson
ACADEMIC EXCELLENCE CLASS OF 2013
ROSE ELIZABETH BIRD AWARD Edgar Jimenez Quezada
PROFESSIONALISM AND INTEGRITY CLASS OF 2013
PAUL S. JORDAN ACHIEVEMENT AWARD Edgar Jimenez Quezada
SERVICE AND CONTRIBUTION  CLASS OF 2013
CONFERRAL OF  Dana Waldman (MBA 95), Chair
HONORARY DEGREE GOLDEN GATE UNIVERSITY BOARD OF TRUSTEES
William Audet (JD 84) 
 CONFERRAL OF DEGREES Rachel Van Cleave, Dean
 Hooding of Scientiae Juridicae Doctor (SJD) Candidates 
 Master of Laws (LLM) in International Legal Studies 
 Master of Laws (LLM) in Environmental Law
 Master of Laws (LLM) in Intellectual Property Law
 Master of Laws (LLM) in Taxation
 Master of Laws (LLM) in United States Legal Studies
 Doctor of Jurisprudence (JD)
CLOSING REMARKS Rachel Van Cleave, Dean
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Mary Kasango Suzanne Massiliane Vergnolle
Master of Laws (LLM) in 




























    Ahmed Elattar
Nour Mawloud Fnish





Désiré Cédric Méssé Woi
Scientiae Juridicae Doctor (SJD) in













Master of Laws (LLM) in 
International Legal Studies  Candidates















Master of Laws (LLM) in 




















Ming "Mimi" A. Yen
Ali Yousefi
Michael L. Zosky
Golden Gate University School of Law and the Class of 2013 wish to 
recognize the 2013 Graduation Committee for its hard work, enthusiasm, 
and dedication in helping coordinate Commencement and other 
graduation events. The 2013 Graduation Committee members are Joanne 
Badua, Michael Chan, Kelly Densmore, Laura Gibble, Matejka Handley, 
Mary Kasango, and Vadim Sidelnikov.
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Justin Agresti  
Emily Elizabeth Anselmo  
   
Ryan Hays Apperson  
Tyler Ramsey Austin  
Alyssa K. Babin
Karla Jean Damatac Bacayan  
Kate C. Baldridge  
Alexandra Elizabeth Baraff  
Toshimi June Barks
Shawn William Barnett  ‡
Stephanie M.N. Basakis  ‡
Cynthia Lynn Basso  
Christopher Jon Bennett  




Rachel Renee Brockl  
Andrew M. Brown  
Jessica Marie Young Brown 
   ‡  
John Andrew Brunner-Brown
   
Nana Kay Burkhart  
Leslie D. Butori
Cynthia Cameron Sayegh  
Victoria Barnachea Capinpin 
   
Marie-Christine Manlangit
   Carpizo  
Chellsea Noelle Cartoscelli
Lauren Reid Champion  
Michael K.H. Chan
Julia Yue-Wei Chang
Theodore Howard Audet Chase
   
Quynh M. Chen  
Alexander Cheung  
Elizabeth Cinque
Elizabeth Ann Combs  
Michael Corbett
Eric Steven Cowdery  
Erin E. Crum  
Stephanie C. Cruz  
Brooks Livingston de Peyster
   ‡
Kelly Louise Densmore  
Sarah Morgan DeWath  
Benjamin S. Diamond  
Christina Nicole Diaz  
Catherine H. Dickstein
Camille L. Dixon
Victoria Xela Lemus Dollar
Olga Dombrovskaya
Robin Emily Duffy  
Jeffrey M. Dulgar
Keyvan Eliasieh  
Sasha Ellis  
Thomas Joseph Espinoza
Daniel Evans  
David William Faraci  
Micah J. Farley
Monica Marie Farrell
Kathleen Nye Flynn  ‡
Brian Allen Christopher Ford




Joshua Furnald  
Kevin A. Ganser
Jamie Marie Garretson  
Aaron Jon Gaspard  
Sarah Boone Gavigan 
Jeffrey M. Gebhardt  
Brittany Alexandra Gery  
Anthony Daniel Gonzalez




Adam Gulkis  
Evan A. Guze  
Doctor of Jurisprudence ( JD) Candidates
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Jason Hain
Gloria M. Hammad  
Matejka Marie Handley  
Michael L. Hannan
Tiffany S. Hansen  ‡
Andrea Lynn Hatfield  
Stephanie Lynn Haughey  




Gerardo Hernandez, Jr.  
Cassandra C. Heuckroth  ‡
Patrick Anthony Hormillosa  
Richard Hullinger  
Basim Humeid  
Ajla Husic  
Monica Jain  
Megan Joel Johnson  
Lauren Elise Jones  
Adrian Kamada  
Mandy E. Kassis
Matthew Kellegrew
Travis R. Kelly  
Kamalpreet K. Khaira
Frank Khalil  
Sumy Kim
Noah Lee Kincaid  
Lauren Brooke Kitchen  
Casey Lawrence Kozoll  
Roopa Krishna
Ling Yue Kuang 




Neal Garcia Latt  
Ronald Vince Lau  
Yau Y. Lee
Maria Bella Angelica Ona
   Leonardo  
Regina Christina Leoni




Elizabeth Rose Louis  
Cameron Michael Lue Sang  
   
Natalie M. Lupo
Matthew Stevan Luzaich
Natalie A. Lyons  
Kyle Aaron Mabe  
Paul H. Mabry  
Evan Markgraf  
Raul Martinez  
Sarah Elizabeth Maxwell
Jamil David McClintock  
Christine Louise McIntire  
Mr. Shawn P. McMurray
Erin Elizabeth McNamara
Geoffrey Laurence Meisner  
Michael Mathew Mette  
Daniel E. Miller
Meghan Allison Miller  
Anna Leigh Millich  
Matthew Parsa Minser
Alyona Moliboga
Lauren Jutta Moniz  
James Morris  ‡
Kristie L. Morris  
David Joseph Morris  
Kathleen Ann Espiritu
   Natividad  ‡
Monica Rita Nemec
Cody Matthew Nesper  ‡
Bao D. Ngo  
Lan Thanh Thi Nguyen  





   Pantchenko  
Lindsay Parrish Haney  
Carlie Marie Peterson
Doctor of Jurisprudence ( JD) (cont.)
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Doctor of Jurisprudence ( JD) (cont.)
Jodi Dyan Phillips
Blair Hamilton Pickus  
Steven Russell Pinza
Branden Eugene Platter  
Daniel Jay Plotnick  
Corey Moshe Pollak  
S. Houston Porter  
Devan Portillo  
Sidney Michael Pounds  
Michael Adam Pro
Amber Nicole Pruitt  
Edgar Jimenez Quezada
Alexandra S. Reinsdorf  
Angel Yang Riley
Jonathan Navarro Risos
John Braden Robinson  
Jessica Wynette Rosen  
Rachel H. Rosenfeld
Stacey Alicia Maalej Rusnak 
   
Katya Rena Salganick  
Nicole Southworth Saputo
Brittany K. Scharf  
Kristi M. Schulenberg  
Andrew Serros
Neha R. Shah  
Benjamin Beckwith Shaw  
Richard Ray Ching Shu  
Vadim Sidelnikov  
Alec Raymond Simpson  
Timothy R. Sloane  ‡
Joshua James Smalley  
Matthew H. Smith
Tyson R. Smith
Nicole G. Smith  
Andrew Patrick Smothers  
Kris R. Soudah  
Kirk R. Starkey
Jeffrey M. Stein
Megan M. Stilwell  
Robert Seaton Sumner  
Sepand Y. Tehrani
Joshua Stuart Thayer
John James Thomas, III  
Colette R. Thomason  
Hanna Mira Thompson  
Beverly Therese Thornton  
Cassady Toles  
Jeffrey Winchester Tye  
Allyson Lee Umberger  
Alexandra Davina Vesalga
   
Stephanie R. Vetch
Monique Casar Villanueva
Elvin Minh Huy Vu  
Susan Zhaomeng Wang  
Renay Wilson Washington  
Alexis Jessica Waxman  
Laura Jean Brammer Webb  
Ellen Ann Webking  
Garrett Kolbin Wheeler  
Mark Robert Wilson  
Dawn Marie Withers  ‡
Daniel G. Wood  






Jennifer Young  
Iana Zadneprovskaia
Key to JD Candidates
 Highest Honors
‡ Honors
 Jesse Carter Society
 Honors Lawyering Program (HLP)
 JD/MBA
 JD/PhD
 Pro Bono Honor Society
 Moot Court Board
  Golden Gate University 
Environmental Law Journal
  Golden Gate University 
Law Review
  1st STEP
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Academic Excellence in Corporate 
and Commercial Law
John James Thomas, III
Academic Excellence in Criminal Law
Kristi M. Schulenberg
Academic Excellence in 
Environmental Law
Cody Matthew Nesper
Academic Excellence in 
Family Law Award
Eric Steven Cowdery
Academic Excellence in Intellectual 
Property Law
Alexandra S. Reinsdorf
Grotius Award for Academic Excellence 
in International Law
Brian Allen Christopher Ford
Stacey Alicia Maalej Rusnak
Academic Excellence in Labor and 
Employment Law
Christina Nicole Diaz
Academic Excellence in Litigation
Tiffany S. Hansen 
Academic Excellence in 
Real Estate Law
Paul H. Mabry
Academic Excellence in Tax Law
Tyson R. Smith
Scribes American Society of 
Legal Writers Award
Kate C. Baldridge
Jessica Marie Young Brown
Cameron Michael Lue Sang
Kristie L. Morris
Academic Excellence Awards
ALI CLE Scholarship and Leadership 
Award
Jamil David McClintock
Allan Brotsky Pro Bono Award
S. Houston Porter
Honors Lawyering Program 
Outstanding Student Award
Alexis Jessica Waxman
International Academy of Trial Lawyers 
Award for Most Outstanding Student in 
the Field of Litigation
David E. Kuchinsky
Law Review Award for Dedication 
and Excellence
Alexandra Davina Vesalgas




National Association of Women 
Lawyers Outstanding Student Award
Jodi Dyan Phillips
Outstanding LLM Student Award
Marc Anthony Santamaria 
(International Legal Studies)
William Hamblin Davis (Tax)
Outstanding Achievement in 




Golden Gate University School of Law
remembers
Courtney Willard
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Jessica Wynette Rosen










Elvin Minh Huy Vu
Phillip Burton Endowed Scholarship
Kristie L. Morris
Linda Caputo Memorial Scholarship
Rachel H. Rosenfeld
Martin Cohen Endowed Scholarship
John Braden Robinson
Kevin Connell Endowed Law Scholarship
Stephanie M.N. Basakis
Theodore Howard Audet Chase
Sarah Boone Gavigan
Renay Wilson Washington
Lawrence Cowan Endowed Scholarship
Noah Lee Kincaid
Branden Eugene Platter
John James Thomas, III
Renay Wilson Washington
Ivan T. Crase Endowed Memorial 
Scholarship
Patrick Anthony Hormillosa











Environmental Law Program Scholarship
Mark Robert Wilson











Paul S. Jordan Endowed Law Scholarship
Jodi Dyan Phillips
Neha R. Shah
Hugh Geoffrey Major Endowed Women's 
Law Scholarship
Rachel Renee Brockl
Loughlin, Falbo, Levy & Moresi 
Book Scholarship
Dawn Marie Withers




Masud Mehran Endowed Fellowship
Tiffany S. Hansen
Kristi M. Schulenberg
Anthony J. Pagano Endowed Dean’s 
Merit Scholarship












Public Interest Law Program Scholarship
Kevin A. Ganser
Allyson Lee Umberger
Elvin Minh Huy Vu
Daniel G. Wood









Louie Sbarbaro Endowed Law Scholarship
Recipients of Law School 
Named & Memorial Scholarships
(In alphabetical order by scholarship name)








James B. Smith Endowed Law Scholarship
Kate C. Baldridge

















Joseph & Ruth Zukor Endowed 
Scholarship
Recipients of Law School 
Named & Memorial Scholarships  (continued)
(In alphabetical order by scholarship name)
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SAN FRANCISCO WAR MEMORIAL 
AND PERFORMING ARTS CENTER
LOUISE M. DAVIES SYMPHONY HALL
Owned and operated by the 
City and County of San Francisco
through the Board of Trustees of 
the War Memorial of San Francisco
The Honorable Edwin M. Lee, Mayor
TRUSTEES
MajGen J. Michael Myatt, USMC (Ret.), 
President










Elizabeth Murray, Managing Director
Jennifer E. Norris, Assistant Managing Director
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